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Dr. Mirjana Križanić-Jurišić  
(19. 10. 1953. – 24. 12. 2018.)
U večernjim satima 24. prosinca 2018. godine napustila nas je naša draga kolegica dr. Mirjana 
Križanić-Jurišić.
Mirjana Križanić rođena je u Zagrebu 19. listopada 1953. godine. Kao dijete iz učiteljske obitelji 
najranije djetinjstvo provela je u Pokupskom gdje je krenula u osnovnu školu koju je nakon prese-
ljenja obitelji završila u Velikoj Gorici. Od 1968. do 1972. godine pohađala je zagrebačku Prvu 
gimnaziju, a zatim upisala Medicinski fakultet u Zagrebu.
Poslije završetka fakulteta 1979. godine zaposlila se kao liječnica obiteljske medicine u DZ-u 
Velika Gorica. Zasnovala je obitelj i postala majka dviju djevojčica. Specijalizaciju iz pneumoftizeo-
logije završila je 1989. godine i nastavila raditi u ATD-u Doma zdravlja u Velikoj Gorici.
Nakon osnutka Poliklinike za bolesti dišnog sustava u Zagrebu 1995. godine prelazi na novo 
radno mjesto gdje je provela 23 godine.
Dr. Mirjana Križanić-Jurišić bila je posvećena radu s pulmološkim bolesnicima koji su je  iznimno 
cijenili, bila je korektna prema kolegama iz Poliklinike i uspješno je surađivala s liječnicima obiteljske 
medicine.
Cijeli se radni vijek educirala te je završila i užu specijalizaciju iz pulmologije 2007. godine. Bila 
je član Hrvatskoga pulmološkog društva (HPD) i Europskoga respiratornog društva (ERS). Aktivno 
je prenosila svoje znanje i bogato iskustvo liječnicima obiteljske medicine, kao i kolegama specijali-
zantima pulmologije na brojnim stručnim skupovima.
Najranije djetinjstvo provedeno u pitomome turopoljskom selu trajno ju je povezalo s prirodom 
pa je slobodno vrijeme provodila uživajući u šetnjama šumom i gljivarenju. Obožavala je životinje i 
nekoliko ih je udomila te se brinula za njih godinama.
Iznenadna bolest svega nekoliko mjeseci prije 65. rođendana i odlaska u mirovinu spriječila ju je 
u želji da umirovljeničke dane provede s obitelji, a posebno u odgoju i druženju s unucima Svenom 
Jagorom i Ivorom.
Borila se s teškom bolešću strpljivo, skromno i optimistično, upravo kako je i živjela s nadom u 
oporavak i povratak obitelji.
Prerani odlazak naše kolegice Mirjane Križanić-Jurišić ispunjava nas tugom, ali i sjećanjem na 
njezinu vedrinu, energičnost i pozitivno stajalište u životu koje je prenosila na nas.
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